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Título: Unidad didáctica esquematizada: África contemporánea. 
Resumen 
Con esta unidad didáctica se pretender dar al alumnado unos conocimientos generales sobre el continente africano, señalando 
tanto sus problemáticas como su gran riqueza cultural y natural. La unidad está diseñada para alumnado de tercer curso de PEMAR 
(Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) dentro del Ámbito Sociolingüístico, y tiene en cuenta las características 
propias de este tipo de alumnado, así como las ventajas que ofrece esta propuesta educativa. 
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Title: Teaching Unit: Contemporary Africa. 
Abstract 
The intention of this teaching unit is to give the students a general knowledge about the African continent, pointing out both their 
problems and their great cultural and natural wealth. The unit is designed for third-year students of PEMAR (Program for 
Improvement of Learning and Performance) within the Sociolinguistic Area, and takes into account the characteristics of this type 
of students, as well as the advantages offered by this educational proposal. 
Keywords: Social Sciences, Africa, PEMAR, Contemporary History. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y JUSTIFICACIÓN: 
Con esta unidad didáctica se pretender dar al alumnado unos conocimientos generales sobre el continente africano, 
señalando tanto sus problemáticas como su gran riqueza cultural y natural. La unidad está diseñada para alumnado de 
tercer curso de PEMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) dentro del Ámbito Sociolingüístico, y tiene 
en cuenta las características propias de este tipo de alumnado, así como las ventajas que ofrece esta propuesta educativa. 
El ámbito sociolingüístico de PEMAR supone 8 horas semanales y contempla el estudio de diversas materias de lengua, 
literatura, historia, geografía y economía. Gracias a sus características, entre ellas una ratio de alumnado reducida, se 
presta especialmente al trabajo por proyectos. El estudio de África Contemporánea no solo nos permite trabajar las 
competencias básicas y transversales, sino que además enlazar directamente con diversos contenidos específicos de este 
nivel. Nos referimos especialmente a: 
 Historia: Descubrimiento de los nuevos mundos  
 Geografía: Mapas políticos, población, economía, globalización, sectores económicos 
 Lengua: comprensión lectora y audiovisual, expresión escrita y oral 
2.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Adquirir conocimientos básicos sobre los diversos países africanos 
 Saber situar los países en el mapa 
 Conocer la historia de la esclavitud y sus consecuencias 
 Comparar las dinámicas poblacionales de África con las de otros países 
 Abordar el problema medioambiental africano y la responsabilidad de los países desarrollados 
 Sopesar el sector primario africano, su productividad e impacto medioambiental 
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 Utilizar las nuevas tecnologías para aprender sobre África 
 Investigar sobre la gastronomía africana 
 Analizar la realidad africana y su relación con la nuestra 
 Reflexionar sobre las diferentes formas de vida 
 Fomentar la tolerancia y el respeto por otras culturas 
 Potenciar el desarrollo de actitudes solidarias 
3.-CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 
Actividades transversales: - Lectura conjunta y diaria del libro La piel 
de mi memoria 
- Pequeño debate diario relacionándolo con 
la materia específica 
- Visualización de documentales y películas 
- Trabajo individual en Power Point sobre 
un país africano elegido libremente.  
Presentación oral de dicho trabajo 
1.Las expediciones portuguesas en África. La 
esclavitud. 
1.1 Marcar en un Mapamundi mudo los viajes 
de los exploradores portugueses y señalar los 
principales lugares visitados.  
1.2 Investigar el número de población de etnia 
africana en América.  
1.3Realizar un esquema con las principales 
fechas dentro de la historia de la esclavitud. 
1.4 Indicar las cifras de esclavitud a lo largo de 
la historia 
2. África: países y capitales. La Unión Africana. 2.1 Completar un mapa situando el nombre de 
los países y sus capitales 
2.2 Crear entre toda la clase un mapa mural 
en el que se colocan los países recortados en 
diferentes cartulinas de colores 
2.3 Explicar que es la Unión Africana y cuáles 
son sus principales objetivos 
     2.4. Jugar con un compañero el juego del 
mapa africano, primero de forma colaborativa y 
después competitiva 
3. Población: pirámide poblacional de África 
 
3.1 Elaborar con los datos ofrecidos una 
pirámide poblacional de Etiopía y otra de España. 
Comparar los resultados. 
3.2 Hacer un listado con los países de África: 
más poblados, menos poblados, con mayor y 
menor densidad, con menor y mayor esperanza 
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de vida 
4.Economía: los tres modelos económicos 
 
4.1 Señalar las características de una 
economía de subsistencia y elaborar una tabla 
con sus ventajas y sus desventajas 
4.2 Describir un día ordinario en una 
economía de subsistencia 
4.3 Contrastar las diferencias entre un estado 
capitalista y uno comunista 
4.4 Elaborar un mapamundi de la pobreza en 
el mundo 
5.Globalización: la interconexión del mundo. ¿De 
dónde viene nuestra comida? ¿A dónde va 
nuestra basura? 
5.1 Investigar el origen de nuestro desayuno. 
Situarlo en el mapa. 
5.2 Definir globalización y poner un ejemplo. 
5.3 Señalar los aspectos negativos y positivos 
de la globalización, poniendo como ejemplos 
cuestiones relacionadas con África. 
6. Sectores primario y Biodiversidad en África 
 
6.1 Elabora un mapa africano en el que se 
señalan la riqueza medioambiental de África. 
6.2 Añadir al mapa anterior datos sobre el 
sector primario africano: agricultura, ganadería, 
explotación forestal y pesca. 
4.- RECURSOS MATERIALES: 
Libro de lectura: 
 Jordi i Serra i Fabra, La piel de mi memoria. Luisvives, Madrid, 2002. 
 
Filmografía:  
 Cosima Dannnoritzer, Comprar, tirar, comprar. España, 2011. 
 Steve McQueen, 12 años de esclavitud, Reino Unido, 2013. 
 Yared Zeleke, Efrain, Etiopía, 2015. 
 Clean Eastwood, Invictus, EEUU y Sudáfrica, 2009 
 
Páginas web: 
 Juego Mapa interactivo sobre África: D/I/D/A/C/T/A/L/I/A:   
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-africa/1ec30038-
fd1a-4dcb-9a91-01217efdd8c2  
 Casa de África: http://www.casafrica.es/Ensenar-Africa.jsp.html  
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5.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 
La unidad didáctica está diseñada para ser impartida en 24 sesiones, que teniendo en cuanta las características de 
PEMAR corresponde a 6 semanas de trabajo y 48 horas de clase.  
Sesión 1-3: Contenido 1 
Sesión 4: Sesión audiovisual: 12 años de esclavitud 
Sesión 5-7: Contenido 2: Efrain 
Sesión 8: Prueba de evaluación y trabajo en equipo: mapa-mural 
Sesión 9-11: Contenido 3 
Sesión 12: Sesión audiovisual: Comprar, tirar, comprar 
Sesión 13-15: Contenido 4 
Sesión 16: Prueba de evaluación, presentación individual de trabajos 
Sesión 17-19: Contenido 5 
Sesión 20: Sesión audiovisual: Invictus 
Sesión 21-23: Contenido 6 
Sesión 24: Prueba de evaluación, presentación trabajos individuales 
6.-INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
1.- Trabajo monográfico individual 10 % de la nota 
2.- Trabajo en grupo desarrollado en clase 10% de la nota 
3.- Actitud y participación en clase 20% de la nota final 
4.- Nivel de conocimiento en las pruebas correspondientes 60% de la nota final 
 
 
 
  
